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Јавната политика претставува наменски редослед на активности, преземени од еден или од повеќе актери при третирање на определен јавен проблем. А како јавен проблем можеме да го третираме оној кој засега поголем број луѓе и кога тој, како таков, е адресиран до соодветниот јавен одлучувач (на локално, национално или меѓународно ниво). Со други зборови, јавната политика можеме да ја објасниме и како редослед на активности за надминување на определени проблеми во одделен сектор од страна на јавните власти. Всушност, како примери за вакви секторски политики можат да се наведат: земјоделската, социјалната, здравствената, образовната и друга политика во одделен сектор. Учеството на јавноста во креирањето на јавните политики, пак, претставува активна вклученост на сите засегнати страни во надминувањето на проблемот од јавен интерес, заедно со јавните власти, преку учество во процесот на донесување одлуки и преку пристап и контрола на ресурсите. 
Зошто е потребно учеството на јавноста? Затоа што граѓаните се најважниот елемент во процесот на јавното управување. Тие не се надворешен фактор, ниту само цел на политиката, туку активни фактори во неа, како што не се ни обична статистичка бројка, туку секој граѓанин одделно е рационален субјект, раководен со одредени интереси во политичката заедница. Доколку ова се има предвид како факт, може одредена власт да пристапи кон примена на моделот на активно учество на јавноста во креирањето на јавните политики. 
Демократските искуства на многу земји изобилуваат со многу примери за добра практика во процесот на примена на партиципативниот модел при креирањето на јавните политики, преку интеракција меѓу јавните власти, од една страна и граѓаните, од друга страна, како поединци или здружени во организации, движења или иницијативи. Степенот на учество може да биде различен и може да биде во форма на консултации со засегнатите субјекти, заедничко одлучување, па сè до заедничко дејствување со нив. Степенот на учество зависи од: видот на јавниот проблем кој има цел да го реши конкретната политика, околностите во кои се одвива имплементацијата на политиката, заинтересираноста на јавните власти за активно учество на јавноста, како и заинтересираноста на самата јавност. Зависно од видот на јавниот проблем и од степенот на учеството на јавноста, можат да се применат различни модели на учество во креирањето на јавната политика, како што се: соработка со медиумите, организирање групи за дискусија, центри за информирање на граѓаните, граѓанска иницијатива, собир на граѓани, отворање интерактивен интернет-портал, официјално обраќање до одлучувачот, анкетирање или интервјуирање на граѓаните и сл. Но, примената на овие модели зависи и од нивото на кое се решава јавниот проблем и од тоа во која фаза е неговото решавање (дефинирање и структурирање на проблемот, утврдување алтернативи и избор на најсоодветната алтернатива, имплементација на политиката, мониторинг или евалуација). 
Во Република Македонија досега нема развиено ефикасен професионален приод во процесот на креирањето на јавните политики, што значи, креирање базирано врз претходно направени, адекватни анализи и реализирана политика во согласност со прецизно утврдени принципи и параметри, од страна на соодветни професионалци. Ако се има ова предвид, се доведува во прашање потребата од поставување на следново прашање: Има ли потреба да отидеме еден степен погоре во нашата анализа и да утврдиме дали има партиципативен пристап во, на ваков начин, креирањето на јавните политики во Република Македонија? Иако можеби изгледа навидум апсурдно, но, сепак, има потреба бидејќи подобрувањето на ефикасноста на креирањето на јавните политики треба да се одвива комплементарно, вклучувајќи го во тоа и аспектот на партиципативноста на јавноста. 
Досегашниот пристап при креирањето (градењето) на јавните политики, во најголемиот број случаи, беше стихиен, без стратегија и неактивен (без интерес за вклучување на јавноста и тоа и од страна на властите и од страна на самата јавност). За да биде уште поголем проблемот, ова важи, како за на национално така и за на локално ниво, знаејќи при ова, дека на локално ниво на многу поедноставен начин можат граѓаните да се вклучат од евидентирање на одреден проблем, па сè до вреднување на ефектот на политиката за негово надминување. Македонскиот граѓанин, за да почне постепено да „вежба“ проактивност во креирањето на јавната политика, потребно е неговата партиципативност да се стимулира поинтензивно. 
На локално ниво тоа е можно:
- Преку ангажираност најпрвин во структурирањето на јавниот проблем (со пронаоѓање на причините за проблемот и на формите на негова појавност).
- Моделот на партиципација при структурирањето на проблемот може да биде најразличен и тоа преку формирање работни групи во рамките на локалната самоуправа, со учество на граѓаните, со организирање расправи во одделни месни заедници и организирање јавни трибини. 
- Локалните власти треба да ја стимулираат партиципативноста со подигнување на јавната свест преку локалните медиуми и со организирање најразлични кампањи.
- По успешното завршување на оваа фаза, треба да се почне со уште позасилена кампања за партиципативен пристап во другите фази. Потребно е гореспоменатата прва фаза да се одвои за да добијат граѓаните доверба во самите себе си и во локалната самоуправа и да ја согледаат полезноста од партиципативниот пристап, бидејќи ефектот може да се забележи порано во однос на другите фази во креирањето на јавните политики. 
Ако станува збор за креирање на одредена јавна политика на национално ниво, тогаш би било препорачливо:
- Да се почне со промовирање на партиципативниот пристап како добра практика, најпрвин преку негова примена во одреден сектор (на пример, во јавното здравство).
- Партиципативниот приод да биде медиумски поддржан (приод на кампања).
- Партиципативноста да биде иницирана од граѓанскиот сектор, за да имаат граѓаните неутрален пристап во однос на иницијаторот. Меѓутоа потребно е ова како иницијатива да биде поддржано од Владата и од опозициските партии.
- Кога станува збор за креирање политики на национално ниво, потребно е да се почне со партиципативниот приод во фазата на предлагање алтернативи за надминување на јавниот проблем. Оваа фаза е најпогодна како почетна фаза со партиципативен приод, бидејќи граѓаните имаат поголема можност за структуриран приод, кога станува збор за огромен број граѓани.
- Моделот на партиципативен приод треба да биде приспособен на фактот што станува збор за национално ниво, каде што е потешко да се применат понепосредни модели. Би било препорачливо организирање јавни дебати, собирање потписи на граѓаните за одделни предлози, отворање интернет-портали за определување за одредена алтернатива или за искажување на своето мислење и сл. 
- Органот на управа надлежен за решавање на соодветниот проблем, треба да го објасни методот (квантитативно и квалитативно) со кој ќе ја утврди преференцијата на граѓаните во однос на алтернативите. 
Ова се начини како да се почне со поинтензивно користење на партиципативниот пристап на локално и на национално ниво, но моделите на еден ваков пристап треба да се применуваат поинтензивно во сите сектори, на сите нивоа и во сите фази од креирањето на јавните политики. Зборувајќи во духот на јавната политика, треба да започнеме со првата фаза - навикнување и на јавните власти и на граѓаните за поголема партиципативност на јавноста во целокупниот одлучувачки процес. 



